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视 觉·经 验视 觉·经 验
人类的尊严、价值的追求和关切，是对人类遗留下来
的文化的珍视，是对全面发展理想人格的肯定和塑
造。在中国画教学中，对学生的绘画技能的教授和人
文教育是不可分割的。而中国画艺术蕴含着对品德
人格、人文教育的特殊成分，教师应从中国传统优秀
的哲学观、艺术观的角度由浅入深、循序渐进地引导
和启发学生。对中国画娱乐、消遣、认识、启示等功能
及具体技法之间关系的讲述应具有完整性和系统
性。应从中国画视觉原理和各种技法形式的表象来
揭示中国画艺术精神的深层意义，提高学生对传统
艺术精华的认识，以帮助他们树立健康的艺术观、人
生观。在教授技法的时候必须培养学生对艺术品位、
格调高低的辨别力。通过对传统优秀艺术作品的鉴
赏、临摹、学习，丰富其艺术修养并作用于人格至善
的目的。引导他们热爱自然、生活，追求心灵的纯真
和净洁，树立对真、善、美完整统一的艺术追求目标，
培养他们对高品位、高格调艺术境界的追求，使人格
意识、品德意识深入到学生的艺术思维和行为之中。
二，在技法的训练过程中对学生进行性格、气质
的引导和修正。中国特色的笔墨艺术魅力的发挥依
托于主体心性、气质、人格、文化等人文因素。中国画
表现技法中对于自然的观察、物象的描绘注重传神，
在笔墨表现中追求气韵的发挥以达到主观写心和个
性表现的目的。郭若虚云：“气韵本乎游心，神采生于
用笔。”（郭若虚《图画见闻志》）中国画笔墨技术的运
用无不受到主观心理因素的影响。在运笔的轻重缓
疾、刚柔苍润，用墨的干湿浓淡等形态变化中始终包
含着对立统一、对比和谐、阴阳、中庸等哲理因素以
及要表达这些因素所需要的心理修炼和人格的完
善。“心随笔运”、“心正笔正”。气韵应藏于笔墨、发于
心迹，正如恽格所说的“涵泳于心，练之于手”；“发之
于心思，托之于毫素”（恽格《南田画跋》）。可见，传统
笔墨技法的运用与主观的心理表现是不可分的。在
国画技法训练中对学生进行心理和性格的修正与调
整，培养其健康的心态则是中国画教学中不可缺少
的内容。在国画教学中决不能只让学生一味地模仿
传统或现代的某些技法或单纯地培养他们掌握笔墨
的技术能力，而是要在技法的训练中使学生领悟国
画传统中特有的人品与画品、心境与画境的关系，并
有意识地使他们的性格、气质得到训练、培养和完
善，以不断克服人性中的缺陷。这样，才能使他们在
作品中不断克服和消除轻飘与浮躁之气。常言道：
“笔随心动”，笔墨形态的变化与统一取决于心性的
修炼状态，稳定、中正、平和、宁静的心态在作画运笔
中自然流露出和谐、稳健的笔墨行迹。
21 世纪把人格的完善作为教育的终极目的，赫
尔巴特讲过：“教学如果没有道德教育，只是一种没
有目的的手段，道德教育如果没有教学，就是一种失
去了手段的目的。”（《教育学讲授纲要》）中国画教学
绝不能像政治工作那样直接地实施品德说教，但中
国画艺术的文化观念当中隐含着极其丰厚的品格教
育的人文内容。所以，对于美术教育中的国画教学来
说，在给学生传授专业知识、视觉表现规律、审美能
力和艺术创造力的同时，不可忽视对其人格培养和
品德教育的内容。只有重视对学生进行学养、品德、
心性、人格的培养和人文引导，才能使他们的艺术境
界、作品格调与品位得以提升，才能使他们在今后的
艺术道路上获得健全的发展。
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